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番披 地 名I水位(m上)昇|番-務|地 名|噌昇 1番披|地 (m) 
堺 3.3 1 大 |時 2.3 21 洲 本 1.8 
2 潰 寺 8.2 12 下 津 2.1 22 志 築 2.6 
3 大 ‘啓 2.9 18 箕 島 包.0 23 俄 屋 2.2 
4 岸和田 2.7 14 湯 崎 2.5 24 岩 屋 2.5 
5 佐 野 2.0 15 御 坊 2.8 25 明 石 1.7 
6 尾 崎 2.7 16 南 部 2.8 26 和田岬 3.1 
7 淡 輸 2.2 17 国 主竪 2.3 27 西 宮 8.0 
8 カ日 大 3.2 18 白 演 1.9 28 甲子園 2.8 
9 和歌山 1.7 19 i1l苦 良 2目6 29 尼ケ崎 3.2 
10 日 方 2.7 20 由 良 1.8 
君主2間 険風通路ど常j良高調査地貼(番裁にて示す)










現~ 2 表 大阪般常橋の水位書理化
202日，卒 I~平3ヶ均年 間|賠|持 23ヶ年 気数象呆時刻 時刻 22日卒 平均 潮位水位均潮位潮位 均潮位 潮位
時 cm cm cm cm cm 時 cn】 -C3In 1 cm cm cm 。 44 24 49 59 10 13 ，-8 - 6 。 6 
0.5 49 30 52 70 18 13.5 - 7 -23 - 4 20 24 
55 37 58 84 25 14 . 4句 1ー9 5 45 40 
1.5 58 41 62 89 27 14.5 7 -10 10 48 38 
2 64 44 66 90 24 15 28 8 31 31 。
2.5 66 55 68 99 31 15.5 38 15 38 21 -17 
3 73 49 73 105 32 16 60 33 62 45 -17 
3.5 76 52 76 113 37 16.5 66 47 79 74 -'3 
4 81 55 81 104 23 17 91 64 91 99 日
4.5 84 60 84 119 35 17.5 100 72 98 83 15 
5 93 65 91 126 25 18 108 79 106 116 10 
5.5 98 68 96 133 37 .18.5 109 83 107 118 6 
6 97 70 95 129 34 19 106 84 106 123 17 
6.5 92 ， 65 91 125 32 19.5 106 82 106 123 17 
7 77 54 75 122 47 20 101 78 100 100 。
7.5 67 40 67 127 60 20.5 97 72 97 85 -12 
8 52 28 51 164 113 21 85 64 84 70 -14 
8.5 47 18 46 139 193 21.5 78 55 78 62 -16 
9 33 B 32 265 233 22 63 45 65 53 -12 
9.5 26 。 26 228 202 22.5 52 35 58 50 - 8 
10 16 ー7 16 156 140 23 40 28 44 34 一10
10.5 12 一15 12 109 97 23.5 35 17 42 28 -14 
11 -21 72 71 24 27 9 32 19 一13
11.5 - 3 -27 - 3 49 52 24.5 27 7 32 23 - 9 
12 - 8 -81 - 8 34 42 25 26 15 36 24 一12
12.5 - 7 -31 - 6 19 25 
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週期の最長なものは 270分，ヨえは 120分，最短のものは 66分といふととである。然るに
今回の騰風時に於けるセイシの週期は第4及5圃を見ると弐の如く放って居るc











(1) Me乱 Coll.Sci. Kyoto， 18 (1935)， 221. 
(2) Jour. Coll. Sci. Tokyo， 24 (190吊)， 1. 
(3 ) 海洋時報， 2 (1930)， 91. 












暴風中立立に念降下中 普 主量 潮 汐 時
(7.5 - 13時) (13 時以後)
• 字通期減幅率 0.1 0.76 


















( 1 ) 大阪湾内津混原動力の盤化:一基礎材料として首日の大阪，淵本の風速，風向，
祭!躍の費化を賓際記録又は観測より轄載すると，第5，6表， 第 6，7圃の如くである。
第 6間風速鍵化 第 7劇祭医聖書化
4{) 
1/ ¥ 30 
加







大 阪 ノ 風 速，風 向 洲 本 ノ 風 逮， 風 向
時 刻|風速m/sイ風 向 |SW方向 時 刻|風速m/s叶風 向|ノ分遼 ノ分遼
時骨 時骨
0.0 1.4 NNE -1.3 2.0 6.3 S 4.5 
1.0 2.6 NE -2.6 3.0 7.0 E -5.0 
2.0 3.4 NE -3.4 3.30 8.6 ESE 。
3:0 4.2 NE -4.2 4.0 8.4 ESE 。
4.0 4.4 NE -4.4 、4.30 8.5 ESE 。
5.0 4.8 NE -4.8 5.0 7.4 SE -5.2 
6.0 
， 
5.9 NE -5.9 5.30 9.6 SSE -3.1 
6.20 7.1 ENE -6.9 5.40 10.5 S 7.4 
6.40 7.4 E -2.1 5.50 14.6 ESE 。. 
(4) T. Nomitsu: A Theory of Tunamis and Seiches produced by 'Vind and Barametric Gradi-
ent.， Mem. Col. Sci. Kyoto Imp. Univ. A 18， (1935) 201. 
(101 ) 
室戸圏在風に伴へる闘西風津j良の研究
7.0 8.9 ESE 2.8 6.0 15.1 S 10.1 
7.20 11.3 SE 0.0 6.10 S 
7.40 18.6 SSE 6.0 6.20 S 
8.0 41.0 S 29.0 6.30 23.0 S 16.3 
8.20 42.9 SSW 40.0 7.0 26.0 s 18.4 
8.40 31.5 SW 3i.5 7.10 S 
9.0 28.4 S¥V 28.4 7.20 S¥¥" 
10.0 21.3 ¥¥'S¥¥" 19.7 7.30 13β SW 13.8 
11.0 10.5 WS¥¥" 9.7 7.40 ¥ S¥V 
12.0 7.4 WS¥¥" 6.8 7.50 W 
13.0 6.2 e¥¥¥' 4.4 8.0 16.5 ¥' N ¥. 5.0 
14.0 4.8 ¥VNW 1.5 8.30 10.3 WNW 3.3 
9.0 8.8 WNW 2.8 
10.0 6.5 ¥VN¥V 2.1 
， 
第 6表賞日の気 E医書理化
時 刻|宗品4l ep ~時 |大阪ノ|妻1 気厭降下 ep 1時 刻|実品~ '1 
時骨 ロ1m cm 時合 mn】 cm 時骨 ロ】m cm 
6.0 28.6 39.0 7.55 44.1 60.0 9.2G 18.7 25.0 
6.20 30.9 42.0 8.0 41.8 57.0 9.40 14.7 20.0 
6.40 32.3 44.0 8.10 40.3 55.0 10.0 13.2 、18.0
7.0 33.8 46.0 8.20 36.7 50.0 11.0 10.3 14.0 
7.20 36.0 49.0 8.30 29.4 40.0 12.0 8.1 11.0 
7.40 39.6 54.0 8.40 37.9 38.0 













亘聞の長さであって，洲本より 50km迄は 5km，それより先は 2kmづ uz:取ったoII 
土考へてゐる直線上で t.L聞の平均の深さである。 uを風速，v'をsw方向の分速とす
ると(第6園)，







第 7 表 ~T の 要望 イb
3122 時令 時 ~I 時 #lnF 骨 l 時骨 時 ~I 時舟!時# 時骨6 30 7017301801820 8301901930 10 0 1 1 0 12 0 
C立1 cm cm cm Cm cm cm cm cm cm cm cm 。 0.3 0.9 1.7 0.7 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 
5 0.6 1.7 3.4 1.5 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 0.0 。
10 0.9 2.6 5.3 2.4 2.1 1.9 1.5 0.9 0.7 0.2 0.1 0.0 
15 1.1 3.3 7.0 3.3 3.5 3.5 2.7 1.5 1.1 0.3 0.2 0.1 
20 1.3 4.0 9.2 4.5 6.3 6.6 5.1 3.1 2.0 1.1 0.3 0.2 
25 1.4 4.5 11.0 5.6 9.7 10.6 8.3 5.1 3.2 1.9 0.5 0.3 
30 1.4 4.8 12.6 6.8 14.2 16.1 12.7 7.8 4.8 2.8 0.8 0.4 
35 1.4 5.0 14.4 8.3 21.2 25.1 19.7 12.1 7.6 4.2 1.3 0.7 
40 1.4 5.1 16.0 9.8 30.2 .35.6 29.3 17.9 11.2 6.6 2.0 1.0 
45 1.4 5.1 17.4 11.4 43.2 51.8 41.8 25.9 16.4 10.0 2.9 1.5 
50 1.4 5.1 F.9 13.0 48.9 59.8 48.1 29.6 18.9 11.7 3.0 1.7 
52 1.3 5.1 18.4 14.7 55.4 68.8 55.3 33.8 21.7 13.'6 3.5 2.0 
54 1.2 5.1 18.9 16.6 63.6 79;8 64.4 39.1 25.2 16.1 4.1 2.3 
56 1.0 5.1 19.4 18.9 73.6 93.8 76.0 45.8 29.7 19.3 4.9 2.7 
58 0.9 5.0 19.9 21.4 86.1 111.8 90.5 54.4 35.5 23.4 5.9 3.2 
60 0.4 4.8 20.7 25.6 106.1 142.8 115.5 69.4 45目5 30.6 7.7 4.0 
'62 -3.3 2.8 21.7 32.0 145.1 198.8 160.5 96.4 63.5 44.0 11.0 5.5 
















世母子考へ』誌が場合 湖 ト考_，._ J夜 yν 場合
時 刻 je=e川 vj d.c tR 時 刻 jC=CT d.C ~T， 
'，f ~ cm cm cm n~ 合 cm cm 
6 0 - 2 13 。 6 0 。
6 35 1 14 。 6 20 2 7 2 
7 10 25 79 5 6 40 9 19 5 
7 45 104 107 21 7 00 28 7 1 
8 20 211 一110 67 7 20 35 34 24 
(104 ) 
室戸険風に伴へる関西風$'1.良の研究
淘 ト考へ~ IV 場令 湖 ト考人タ










cm cm cm 時骨
101 
-53 
125 7 40 
48 
-27 
157 8 00 
21 
-21 
122 8 20 
。
-14 
75 8 40 
ー14
- 5 
25 9 00 
-19 
- 6 
一13 9 20 
，.-27 。 -34 9 4.0 





























































可解に際し減幅率 ~vßõ は第 3 ， 4表のものを用ひ，週期は湖水的振動 155分，轡振動













時 顎j ~R ~r， と 時 ~J ~R CL c 
時骨 cm C町1 cm 時骨 cm cm cm 
6 0 38 38 38 13 20 - 7 - 4 - 5 
6 20 38・ 40 39 1340 - 9 14 6 
6 40 39 43 40‘ 14 00 -10 30 17 
700 41 49 44 14 20 - 9 84 20 
7 20 45 62 51 14 40 - 9 22 12 
740 56 84 65 15 00 一B 6 
8 00 63 127 84 15'20 - 6 - 3 
8 20 101 182 128 15 40 - 3 。
8 40 135 224 165 16 00 。 7 5 
9 00 170 211 184 16 20 3 12 9 
9 20 190 177 186 16 40 5 20 15 
9 40 191 91 157 17 00 7 16 13 
10 00 170 18 120 17 20 7 8 B 
10 20 142 2 95 17 40 6 8 
10 40 113 9 78 18 00 4 -1 
1 00 85 27 66 18 20 1 
1 20 57 43 I 53 18 40 5 8 
1 40 35 37 36 1900 - 3 8 4 
12 00 18 18 18 19 20 - 4 10 5 
12 20 7 8 8 19 40 - 5 6 2 
12 40 - 3 -ー<¥ υ 20 00 - 5 2 




























((j) T. Takegami: Astudy of the E仔ectof a Local Wiud etc. Mem. Kyoto Imp. Umv. A 
19 (1936)， 12:2. 
( 7 ) T. Takegami: A Study of the Effect of a Travellin星AtmospherieDisturbance etc. Mem. 





昇量として 3.9m，後者に依るそれとして約 0.4m，合せて約 4mの上昇量を算出して居
るC との値は可たり賓際の上昇量を示すものと見てよい。
結 論
以上の所論及び計算の結果を要約すると
(イ) 風浪の護達は外洋に於て最も顕著であるが，風浮浪の護達は棚海以内に限る0 ・
(ロ) 風及び朱墜に費動あれば棚海以内の海面には必や多少のセイシ護達し，饗動激甚
ならば往k陸上に溢水して津浪とたる。風津浪動はセイシと本質的に相異るものではたく
て，寧ろそのー相に過ぎざる場合が多い。今回の大阪津浪，大正6年の東京糟津浪はその
遁例である O
(ハ) 今回の大阪津浪は，その原動力より見ると
風の作用:朱墨の作用=3:1 
叉振動様式としては
縄振動:湖水振動=2:1 
の割合にて合成護達したセイシの第一動である。
(=) 大阪潤外の海水堆積も多少の影響を興へ?と。
(ホ).四園南岸の大津浪は其の前面にある海棚に進行性低気摩が作用したとして推算出
来る。
本研究は服部報公舎の援助により遂行したもので，同舎に封し悲に深甚の謝意を表す
る。
( 1(8) 
